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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DE ENTRE-RIOS
(l-VIII-1956)
SOMMAIRE—■Delimitation territoriale de la nouvelle mission.
PROVISAO
Dam Antonio Tldefonso dos Santos Silva, por grafa de 
Deus e da Santa Se Apostolica, Bispo de Silva Porto.
Aos que esta Nossa Provisao virem, saude, paz e ben a^o 
em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Sendo Nossa grave obriga^ao procurar com a maior dili- 
gencia a salva^ao das almas que Nos estao confiadas, levando- 
Jlhes a luz da Fe e os ensinamentos da Lei de Deus;
Sendo necessario e urgente para tao alta finalidade a cria- 
a^o de novas Missoes;
E parecendo-Nos, feitos os estudos previos e examinadas 
as varias circunstancias, local apropriado e tambem de urgente 
necessidade o sitio de Entre-Rios, Nova Sintra;
Havemos por bem criar a Missao de Entre-Rios, a qual 
assinalamos para area de evangeliza^ao a parte que ja tern 
do Posto Administrativo de Catabola mais o Posto de Umpulo 
e damos para seu Titular e Bem-aventurada Virgem sob a 
invoca a^o de Rainha dos Apostdlos.
Por esta Nossa Provisao nomeamos tambem seu primeiro 
Superior o Rev. Gabriel Jose Candido, do Clero Diocesano.
Dada em Silva Porto aos 1 dia de Agosto de 1956.
s j  ■f A n to n io  lld e fo n so , B isp o  de S ilv a  P orto
ADSP — C a m a ra  E clesid stica , vol. 8 1 — Original.
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